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IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA CONTINUA
• Es considerada el nuevo paradigma de la Auditoría
• La Auditoría Continua, es considerada una de las Técnicas y herramientas de Auditoría más usadas en
Latinoamérica, y la tercera que más se usará en los próximos cinco años en las organizaciones a nivel
mundial” (Informe de Competencias clave con las que debe contar el Auditor interno de hoy, IIARF 2010)
• Sujeto de conferencias en los principales eventos de Auditoría (CLAI2013, LATINCACS2013, WCARS…..)
• Una necesidad para mejorar la efectividad de la Auditoría Interna
• Un requerimiento organizacional para estar a tono con la realidad tecnológica de la Universidad
• Conceptos y Guìas promulgadas por los principales Organismos de Auditorìa y Control a nivel internacional
• Conceptualizaciones de AICPA y CICA (1999)
• GTAG3 del IIA (Octubre 2005)
• GUÌA 42 de ISACA (Mayo 2010)
• GUÌA DE ORIENTACIÒN de la Asociación de Contadores de Australia (2012)
• Ha sido incorporada como parte de las pràcticas
ALGUNAS PREGUNTAS
1. Cual es la diferencia de tiempo entre el momento en que sucede un 
momento adverso y el momento en que actúa la Auditoría Interna?
2. Se utiliza Auditoría Orientada a Riesgos?
3. Que tanto se utilizan las TIC’s en el proceso de Auditorìa?
4. Cual es el nivel de efectividad de la Auditoría en la Universidad Nacional?
5. Cual es el nivel de automatización que presentan los procesos de la 
Universidad Nacional?
6. Cual es el nivel de automatización de nuestros procesos de Auditorìa?
7. Cual es el nivel de uso de las TAAC’s en la función de auditorìa de la 
Universidad?
8. Que avance lleva la estrategia de Gobierno electrónico en la Universidad y 
como puede aprovechar la Oficina de Control Interno su desarrollo?
Conceptos básicos y aclaraciones
Conceptos más generalizados:
Una metodología para la emisión de informes de auditoría simultáneamente,
o un corto periodo de tiempo después de la ocurrencia de los hechos
relevantes (AICPA, CICA; 1999)
Todo método utilizado por los auditores para realizar actividades
relacionadas con la auditoría en forma (más) continua. Es la secuencia de
actividades que abarcan desde la evaluación continua de control hasta la
evaluación continua de riesgos. (IIA, 2005) – GTAG 3-
Un método utilizado por los profesionales de Auditoría y Aseguramiento de TI
para llevar a cabo evaluación de riesgos y controles, sobre una base más
frecuente. Es un método que utiliza TAAC’s que permite a los profesionales de
auditoría y aseguramiento de TI monitorear los riesgos y controles en forma
continua. Este enfoque permite a los profesionales de auditoría y
aseguramiento de TI reunir evidencia selectiva de auditoría a través del
computador.(ISACA, 2010) Directriz de Auditoría 42
Términos asociados con Auditoría 
Continua 
SIGLA
(En Inglés)
TÉRMINO PRINCIPALES AUTORES QUE UTILIZAN EL TÉRMINO
CCM Continuous Controls
Monitoring
(Teeter & Brennan, 2008),(Gellacic, 2009),(Caldwell & Proctor, 2010),(Alles, Kogan, & Vasarhelyi,
2008),(Cangemi, 2010),(Alles & Vasarhelyi, 2009),(Teeter, Alles, & Vasarhelyi, 2010),(Ramos,
2007),(Vasarhelyi, 2010), (Eniac, 2006), (Chan & Vasarhelyi, 2011),(Kogan, Alles, & Vasarhelyi, 2010)
CM Continuous Monitoring (Cangemi, 2010),(Daigle, Daigle, & Lampe, 2008),(Vasarhelyi, Kuenkaikaew, Littley, & Williams, 2006),(E.
Aquino, 2011),(KPMG, 2009)
CA Continuous Assurance (Yeh, Chang, & Shen, 2008),(Perols, 2009),(Handscombe, 2007), (Kearney & Tryfonas, 2008),(Coderre,
2010),(Kneer, 2003),(Marks, 2010),(Kogan et al., 2010)
COA Continuous Online Auditing (Omoteso & Business, 2008),(El-Masry & Reck, 2008),(Wenming, 2007),(Vasarhelyi, 1999), (Alles, Tostes,
Vasarhelyi, & Riccio, 2006), (Blundell, 2007),
CDA Continuous Data Assurance (Alles & Vasarhelyi, 2009), (Teeter et al., 2010),(Chan & Vasarhelyi, 2011),(Kogan et al., 2010)
CDA Continuous Data Auditing (Vasarhelyi, 2010)
Fuente: Recopilación elaborada por el autor.
Diferencias entre Auditoría tradicional y Auditoría continua
DIMENSIÓN DE ANÁLISIS AUDITORIA TRADICIONAL AUDITORIA CONTINUA
1. FRECUENCIA Periódica Continua ó más frecuente
2. ENFOQUE Reactivo Proactivo
3. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA Manual Automatizado
4. TRABAJO Y ROL DE LOS 
AUDITORES
La mayor parte del trabajo desarrollado esta
centrado y es intensiva en los
procedimientos de auditoría.
La mayor parte del trabajo realizado se centra en
el manejo de excepciones y procedimientos de
Auditoría que requieren el juicio humano.
Roles independientes del auditor interno y
del auditor externo.
El papel del auditor externo se convierte en el
certificador del Sistema de Auditoría Continua
5. NATURALEZA, OPORTUNIDAD Y 
ALCANCE
5.1. NATURALEZA
Las pruebas consisten en procedimientos de
revisión analíticos y pruebas detalladas
sustantivas
Las pruebas consisten en monitoreo de controles
continuo y aseguramiento de datos continuo
5.2. OPORTUNIDAD
Las pruebas de controles y las pruebas
detalladas se producen de forma
independiente
El monitoreo de los controles y las pruebas
detalladas ocurren simultáneamente
5.3. ALCANCE Muestreo en las pruebas La población entera se considera en las pruebas.
6. PRUEBAS Pruebas desarrolladas por las personas
El modelado de datos y el análisis de datos son
usados para monitorear y probar.
7. INFORMES Periódicos Continuos o muy frecuentes
Fuente: Traducido y Ajustado por el autor, tomado de (Hao & Zhang, 2010)
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La Auditoría continua
modifica el paradigma de
la auditoría, dejando de ser
una mera revisión de
ejemplos de transacciones
para transformarse en
procedimientos continuos
de auditoría que evalúen el
100% de las transacciones,
transformando la
naturaleza de las pruebas,
el momento en que se las
lleva a cabo, los
procedimientos y el nivel de
esfuerzo.(ACL, 2005)
La Auditoría continua,
modificaría el
paradigma de la
auditoría, lo que
incluiría la naturaleza
de las pruebas, el
momento en que se las
lleva a cabo, los
procedimientos y el
nivel de
esfuerzo.(González
Tallón, 2011)
La Auditoría continua, 
cambia el paradigma 
de la auditoría, desde 
una revisión periódica 
de una muestra de 
transacciones, a una 
auditoría permanente 
de todas las 
transacciones.(Thornt
on, 2011)
La Auditoría
continua tiene el
potencial de
transformar el
paradigma de
Auditoría existente,
de una revisión
periódica de unas
cuantas
transacciones a
una revisión
continua de todas
las transacciones
(Baksa & Turoff,
2010)
LA AUDITORÌA CONTINUA, EL NUEVO
PARADIGMA DE LA AUDITORÌA
Modelos de Auditoría Continua
Modelos Conceptuales
Modelos Empíricos, experimentales
Documentos guía de asociaciones profesionales
Modelos orientados a automatizar procedimientos de auditoría (fase de 
ejecución de la auditoría)
Modelos integrales que involucran las diferentes fases de auditoría
Orientados a EAM (Módulos Embebidos de Auditoría)
Módulos MCL (Monitor Control Layer) 
MODELOS Y 
METODOLOGIAS DE 
AUDITORÍA CONTINUA
IIA (GATG 3) 
ISACA  
(DIRECTRIZ 42)
CHAN & 
VASARHELY I
UNIBANCO 
(Aquino et al; 
2010)
METODOLOGIA 
MAINARDI
(Mainardi; 2011)
MODELO REZAEE 
(REZAEE ,ET AL 
2002)
MODELO 
ONIONS
(ONIONS, 2003)
MODELO 
WOODROOF
(WOODROOF, 
2001)
Algunas metodologías de Auditoría Continua
LAS CAATT’s Y SU RELACIÓN CON LA  AC. 
Existen diversas clasificaciones de TAAC’s pero la más generalizada es la planteada por
autores como Pinilla Forero (1997, 181), Loh (2002, 39), Cerullo & Cerullo (2003) y
Smieliauskas & Bewley (2010, 18),
La Auditoría alrededor del computador (Auditing around the computer)
La Auditoría con el computador (Auditing with the computer)
La Auditoría a través del computador (Auditing through the computer), 
DOCUMENTOS BASE DE AC
1. GTAG 3: Auditoría continua: Implicancias para el aseguramiento, la supervisión y la
evaluación de riesgos. (Octubre de 2005)
2. GUÍA 42: Continuous Assurance. (Mayo 2010)
3. Continuous Assurance for the Now Economy. (Julio 2010)
(http://www.charteredaccountants.com.au/continuousassurance)
4. http://raw.rutgers.edu/
5. Algunos libros:
1. Internal Audit. Efficiency through Automation. Coderre, David.
2. Continuous Auditing: Potential for Internal Auditors. Warren, J. Donald; Ley
Parker, Xenia
3. Harnessing The Power of Continuous Auditing. Mainardi, Robert L.
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